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1 5 ・ 30~17 : 30 1良心的軍事費拒否の会 ・定例会




























12 日(金) 1 3 ・ 30~15 : 30 
13日(土〉
13 ・ 30~ 1 6 : 00 





連絡 03-329-6437(2 時~4 時)
渋谷勤労福祉会館
15日(臼)18: 00~21 : 00 
16日(火〉













1 8 日(木) 1 8 ・ 30~
18 : 30~21 ・ 00
20日(土)14: 00~22日夜
21日(日〉






13 : 30~17 : 00 
22臼(月)





30卜I(火)18: 00~21 : 00 
19 : 00~21 ・。。
あごら説{IJ~主












4 )j 1日(木)18: 30~21 ・ 00
5日(月〕
6臼(火)18:∞~21 : 00 
7日(水)19:30~ 
10日(土)13: 30~16 : 00 
1日〈日)
13仁I(火〉
1 8 ・ 00~2 1 ・ 00
16日(金)18: 30~21 : 30 
19 日(月 )10 ・ 00~12 ・ 00



















































































































































































































l 干íIill] 州側制作r~(i1 -9-6 くあ ιー らミ三〉制初日 nl!ll.IX~lifDllm 州東京ト-
